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Дана публікація – це чергове продовження серії наукових статей щодо вивчен-
ня гідрохімічного стану озер Шацької групи у кінці ХХ-го та на початку ХХІ-го сто-
ліття, виконане науковцями Києва, Львова та Шацька [3–18].
Загальна характеристика. Перший опис озера Луки, який можна відшу-
кати у науковій літературі, належить Н.С.Ялинській [23–24]. Автор повідомляє, 
що у центрі групи Шацьких озер, розташованих ближче до річки Західний Буг, 
знаходиться оз. Луки. Воно має витягнуту форму у південно-східному – північно-
західному напрямку та одну затоку – Перемут. Площа озера становить 1125 га. 
Більш, ніж 50% усієї берегової лінії озера є заболоченими і вкритими полями 
сфагнуму. Найбільша ширина озера становить 2,0 км, довжина – 3,5 км; затоки 
Перемут – 1,0 км та 2,0 м відповідно. Пелагічна частина в озері відсутня. Вздовж 
берега у місцях боліт та на деяких ділянках дна озера знаходяться торфоподібні 
мули, які складаються, головним чином, із залишків відмерлої водяної рослиннос-
ті. Плямами зустрічаються ділянки замуленого піску [23–24]. 
У 1887 р. був прокладений канал, що з’єднав оз.Луки із оз.Світязь. Переви-
щення рівня води у Світязі над рівнем води у Луках складає 1,13 м. У 1966 р. ка-
нал був реконструйований з метою підживлення оз.Луки та для створення спри-
ятливих умов зимівлі риби. Довжина каналу становить 2,5 км, ширина близько 4 
м, глибина близько 3 м. Під час паводків, коли рівень води оз.Світязь зростає, до-
сягаючи максимуму, збільшується її відтік в оз. Луки та канали Копаївської осу-
шувальної системи [6, 11]. Річка Копаївка є правою притокою Західного Бугу, яка 
бере свій початок із озера Луки. По штучних каналах вона приймає води із озер 
Світязь та Пулемецьке. У результаті проведення меліоративних робіт р. Копаївка 
була перетворена у магістральний канал [11].
У роботі науковців Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
[5] приводиться опис затоки Перемут. Автори вже називають дану водойму озе-
ром. За їх описом це озеро карстового походження та мішаного живлення, що 
розташоване у Шацькому районі Волинської областї на схід від озера Луки, з яким 
сполучене каналом. Його довжина – 1,9 км, ширина – 1,4 км, площа – 1,5 км2, гли-
бина – понад 3,5 м. Береги низькі, заболочені. Дно вкрите сапропелем. Прозо-
рість води становить 1,3 м. 
У деяких інших наукових роботах затоку Перемут також називають озером 
[14, 21]. У нашій публікації ми зупинилися на загальній назві оз. Луки-Перемут, 
проте при цитуванні літературних джерел та викладенні матеріалів власних до-
сліджень приводимо результати як для двох водойм, так і для кожної зокрема,.
Результати перших гідрохімічних досліджень Шацького поозер’я, у тому числі 
озера Луки, які вдалося відшукати у вітчизняній науковій літературі, відносяться 
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до 1948 р. [23] Роботи були проведені як частина загального гідробіологічного 
обстеження деяких озерних екосистем при виконанні дисертаційної роботи. Для 
озера Луки влітку встановлена прозорість до 3,5 м, весною та восени – до 4 м. 
Вода без стороннього присмаку, із слабо болотним запахом. Реакція води – луж-
на (7,6–8,0). Кисень весною і восени знаходиться у стані насичення і перенаси-
чення (10,6 мг/дм3), за винятком північної частини озера. Влітку спостерігається 
перенасичення води киснем і лише у глибоких місцях затоки Перемут його вміст 
становив 7,97 мг/дм3. Аміаку, нітритів, сірководню та заліза не виявлено. Окислю-
ваність досить мала, найбільша – 8,5 мг О/дм3. Вміст кальцію становив 68 мг/дм3, 
магнію – 12 мг/дм3 (навесні), хлору – 8,84 мг/дм3 (влітку) [23]. Частково, про дослі-
дження гідрохімічного стану озер Шацької групи озер згадується у авторефераті 
Н.С. Ялинської [24]. 
Методи і матеріали. Збір та аналіз гідрохімічних проб проводився згідно за-
гальноприйнятих стандартних методик хімічного аналізу поверхневих вод [1, 2]. 
Проби води відбирали із поверхневого горизонту співробітники Інституту гідробіо-
логіі НАН України (Київ), Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України (Київ) та Шацького національного природного парку. У даній пу-
блікації зведені всі опубліковані матеріали гідрохімічних досліджень озера Луки-
Перемут, доступні нам, та результати власних досліджень.
Результати дослідження та обговорення. Перші дослідження гідроеко-
систем Шацьких озер співробітники Інституту гідробіології НАН України провели 
в червні 1975 р. [12], але літературних даних по оз. Луки-Перемут не подано. У 
табл. 1 наведені результати гідрохімічних досліджень оз. Луки [13], які нам вдало-
ся виявити у науковій літературі. 
Таблиця 1
Хімічні показники води оз. Луки весною 1977 та 1981 рр. [13] 







рН води 6,5–8,5 7,85 7,55
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0–6,0 15,6 11,2
Вуглекислота, НСО-3, мг/дм
3 до 25,0 119,0 116,0
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 – 0,1
Сульфати, мг/дм3 10–30 9,6 4,2
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 - 0
Кальцій, мг/дм3 40–60 37,0 49,0
Магній, мг/дм3 до 30 1,0 6,0
Хлориди, мг/дм3 25–40 (200) сліди 19,0
Натрій, мг/дм3 - 5,0 3,0
Калій, мг/дм3 - 5,0 3,0
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300–1000 120 130
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10–15 (30) 13,1 16,0
БСК5, мг О2 /дм
3 – 3,2
Наступні гідрохімічні дослідження були проведені Інститутом гідробіології 
НАН України влітку 1988 р. [17, 19]. Проте у своїй роботі автори зупинилися лише 
на загальних гідрохімічних характеристиках без публікації табличного матеріалу. 
У 1989–1994 рр. гідрохімічні дослідження (табл. 2) проводилися науковцями Во-
линського національного університету імені Лесі Українки [5]. 
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Таблиця 2
Хімічні показники поверхневих шарів води оз. Луки в 1989–1993 рр. 
Дата рН HCO3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Feзаг. ∑ іонів NH4-
01.89 7,40 122,0 39,70 52,80 40,08 3,65 - 302 0,1
07.89 7,90 195,2 35,40 - 45,09 - 0,30 281 0,2
10.89 6,50 48,8 6,86 - 26,05 2,43 - 87,7 0,2
01.90 7,20 170,8 14,70 - 46,09 - - 255 0,2
04.90 7,15 219,6 15,68 2,06 36,07 7,30 - 319 0,1
07.90 7,50 109,8 15,68 10,70 28,08 7,30 - 183 0,1
10.90 8,20 109,8 16,38 - 26,05 6,08 - 171 0,2
01.91 6,90 122,0 12,74 6,18 38,08 1,22 - 204 0,1
04.91 8,05 134,0 34,41 - 22,04 1,22 - 237 -
07.91 7,85 109,8 14,52 - 40,08 2,43 0,30 167 -
10.91 7,70 170,8 21,90 41,61 62,12 15,81 - 312 -
01.92 7,15 341,6 18,20 - 10,02 23,10 - 492 0,1
04.92 7,65 402,6 19,60 2,27 144,29 21,89 - 714 -
07.92 7,50 170,8 13,80 - 42,08 6,08 - 246 0,2
10.92 7,40 134,2 11,60 - 40,08 2,43 - 195 -
04.93 7,05 198,2 12,10 - 50,20 - 0,80 281 0,2
07.93 7,68 - 17,70 30,40 - - 0,13 210 0,4
01.94 8,05 48,8 5,10 128,10 12,02 9,73 - 263 0,2
У 1990–1993 рр. продовжуються гідрохімічні дослідження (табл. 3) Інституту 
гідробіології НАН України [18, 21, 22]. 
Таблиця 3
Хімічні показники води озера Перемут у червні-липні 1992 р. 
Хімічний показник Рибогосподарські нормативи
Пелагіаль, 
поверхневий шар
рН води 6,5–8,5 7,60
Прозорість води, см 75–100 3,00
Температура, t 0С 0–30 25,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0–6,0 5,80
О2, % насичення – 96,10
Вуглекислота, НСО-3, мг/дм
3 до 25,0 110,00
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,73
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,004
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,020
Сульфати, мг/дм3 10-30 1,90
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,010
Кальцій, мг/дм3 40–60 25,60
Магній, мг/дм3 до 30 3,10
Хлориди, мг/дм3 25–40 (200) 15,60
Натрій, мг/дм3 - 9,00
Калій, мг/дм3 - 8,70
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300–1000 173,90
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10–15 (30) 21,08
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 28,80
БСК5, мг О2 /дм
3 3,0 1,05
Водойми Шацького ПНП у трофо-сапробіологічному відношенні різні [18, 21, 
22], зокрема оз. Перемут належить до мезоевтрофних (–мезосапробних). Ос нов-
ними джерелами антропогенного евтрофування Шацьких озер є населення і сіль-
ськогосподарські угіддя (табл. 4).
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Таблиця 4
Надходження у Шацькі озера фосфору і азоту із зовнішніх джерел (г/м2  рік) 
Озера Опади Ліси, болота
Сільськогосподарські 
угіддя Населення Всього
































Примітка: над рискою – фосфор, під рискою – азот.
У забрудненні озер фосфором провідна роль належить населенню. Основ ним 
джерелом надходження азоту в озера Світязь, Пісочне та Перемут є сільсь ко-
господарські угіддя, зокрема рілля [18, 2 –22]. 
У 1996–1997 рр. проведені чергові гідрохімічні дослідження (табл. 5) Шацьких 
озер Інститутом гідробіології НАН України. 
Таблиця 5
Хімічні показники води оз. Луки-Перемут у літній період 1996–1997 рр.
Хімічний показник Рибгосподарські нормативи Луки-Перемут
рН води 6,5-8,5 7,5-7,6
Прозорість води, см 75-100 120,380
Температура, t 0С 0-30 18,8-24,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 10,0-10,0
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,12-0,40
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,010-0,010
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,15-0,15
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,04-0,05
Залізо загальне, мг/дм3 до 2,0 0,01-0,24
Кальцій, мг/дм3 40-60 32,1-32,6
Магній, мг/дм3 до 30 3,9-4,3
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 13,9-14,1
Сульфати, мг/дм3 10-30 90,5-91,3
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 205,0-216,0
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,5-7,0 2,0-2,0
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10-15 (30) 20,6-24,5
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 98,8-100,4
Наступний етап гідроекологічних досліджень (табл. 6, 7) науковців Інституту 
гідробіології НАН України (м.Київ) припадає на 2000–2001 рр.
Таблиця 6
Хімічні показники води озера оз. Луки-Перемут у серпні 2000 р.
Показник Рибгосподарські нормативи Луки Перемут
рН 6,5-8,5 8,1 8,3
Прозорість води, см 75-190 80 40
Температура, 0С 0-30 23 22
Розчинний кисень, мг/дм3 4,0-6,0 9,4 9,0
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,21 0,21
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,002 0,002
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,10 0,10
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,010 0,010
Залізо загальне, мг/дм3 до 2,0 0,03 0,03
Кальцій, мг/дм3 40-60 41,9 41,9
Магній, мг/дм3 до 30 4,2 4,2
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 47,2 47,2
Сульфати, мг/дм3 10-30 (100) 91,9 91,9
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 238,4 238,2
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,5-7,0 2,3 2,3
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Таблиця 7
Загальні показники умов водного середовища існування риби у деяких озерах 
Шацького національного природного парку в жовтні 2001 р.
Назва озер 
(показники)
Показники умов існування риби
t°С О2, мг/дм3 рН
Загальна мінералізація, 
мг/дм3
Світязь 8,1-8,5 7,60-7,80 7,75-7,84 96,0-103,7
Пулемецьке 7,5 8,30 8,62 105,0
Люцимер 8,8-9,0 9,00 7,80 124,0
Чорне Велике 8,5-8,8 8,50 7,60 144,0
Острів’янське 7,8 7,90 8,06 102,8
Луки 6,5 8,20 7,70 96,4
Перемут 7,8 8,40 8,00 96,2
min-max 6,5-9,0 7,6-9,0 7,60-8,62 96,0-144,0
Середнє (М) 8,13 8,21 7,92 108,51
Похибка (m) 0,24 0,16 0,11 6,01
 0,76 0,45 0,32 17,00
С 9,35 5,42 4,04 15,66
Необхідно відмітити, що на початку ХХІ-го століття дослідження гідрохімічного 
стану Шацьких озер проводилися і науковцями Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка [14]. Зокрема, протягом 2000–2003 рр. зафіксовані ко-
ливання значень рН в озері Перемут у межах 7,6–8,9, що пов’язано із впливом гу-
мінових кислот, які потрапляють у воду з торфоподібних мулів дна та з площі во-
дозбору. Вміст розчиненого у воді кисню становив 3,36–5,49 мг О2/дм
3. Значення 
показника біологічного споживання кисню було стабільним протягом усього періо-
ду досліджень (1,00–3,98 мг О/дм3). Значення перманганатної окислюваності (ПО) 
змінювалося у межах 10,38–23,17 мг О/дм3. Встановлена тенденція до підвищен-
ня значень показників вмісту органічної речовини у воді озера Перемут, що супро-
воджується зростанням концентрації у воді фосфатів від 0,09 мг/дм3 у 2000 р. до 
0,13 мг/дм3 у 2003 р. Вміст хлоридів і сульфатів у воді оз. Перемут становив 7,09–
17,02 мг/дм3 та 6,00–18,00 мг/дм3 відповідно [14]. 
Наступний етап колективних досліджень розпочався у 2005 р. У ньому беруть 
участь (табл. 8) всі автори даної публікації. 
Таблиця 8
Гідрохімічні показники води оз. Перемут у літній період 2005–2009 рр.
Показники Одиниці виміру
Результати вимірювання по роках
2006 2007 2009
липень серпень липень червень
Температура °С 25,5 21 22 20
рН одиниці рН 7,78 8,12 7,92 7,90
Осад - незначний незначний незначний незначний
Прозорість см (по шрифту) 22 22 22 23
Розчинений кисень мг О2/дм
3 7,41 9,70 8,10 9,81
Загальна мінералізація мг/дм3 126 108 128 176,10
Завислі речовини мг/дм3 3,10 10,80 6,00 9,30
Хлориди мг/дм3 16,50 18,30 10,70 17,37
Сульфати мг/дм3 5,04 13,08 23,54 11,03
Залізо загальне мг/дм3 0,46 0,017 0,317 0,20
Амоній сольовий мг/дм3 0,769 0,368 0,49 0,30
Азот амонійний мг/дм3 0,60 0,29 0,38 -
Нітрити мг/дм3 0,032 0,004 0,043 0,027
Азот нітритний мг/дм3 0,01 0,001 0,013 -
Нітрати мг/дм3 0,455 0,27 0,95 1,50
Азот нітратний мг/дм3 0,103 0,061 0,214 -
Фосфати мг/дм3 0,10 0,01 0,10 0,082
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Марганець мг/дм3 0,017 0,012 0,009 0,063
БСК5 мг О/дм
3 3,81 3,30 4,40 4,51
ХСК (біхроматна) мг О/дм3 7,40 9,6 9,5 14,07
Кальцій мг/дм3 73,90 124,2 102 40,08
Твердість загальна мг-екв./дм3 4,10 5,80 6,30 2,30
Гідрокарбонати мг/дм3 298,9 231,8 - 183,0
Магній мг/дм3 5,00 - - 3,70
Основні гідрохімічні показники Шацьких озер поряд з іншими водоймами контро-
люються Управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинсь-
кій області [9]. За матеріалами спостережень у 2007 р. вміст завислих речовин в 
оз.Перемут становив 6 мг/дм3, БСК5 – 4,40 мг О2/дм
3, ХСК (біхроматна) – 9,5 мг О/дм3, 
амоній сольовий – 0,49 мг/дм3, нітрити – 0,043 мг/дм3, нітрати – 0,95 мг/дм3, фосфа-
ти – 0,10 мг/дм3. Гідрохімічні дослідження, що були проведені у кінці червня 2009 р., 
подані у табл. 9.
З кінця ХХ-го століття антропогенне навантаження на гідроекосистеми Шацьких 
озер зростає. Негативні зміни виражаються у збільшенні концентрації сульфатних іо-
нів, сполук азоту та фосфору, розчиненого заліза [7, 8]. Виникає необхідність розробки 
комплексу дієвих заходів щодо покращання екологічного стану даної водойми.
Таблиця 9
Основні хімічні показники води оз. Перемут у червні 2009 р. 




















Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3
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